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Mujeres en ingeniería 
No especificado (2020) Mujeres en ingeniería. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=7t8JP1EBQCg&t=71s 
Resumen 
En el Día del Ingeniero saludamos a los estudiantes y profesionales de la Facultad de Ingeniería, 
que desde su vocación nos ayudan a construir un mundo mejor, y compartimos el testimonio de 
ingenieras que nos cuentan su experiencia en esta disciplina. 
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documento: 
Video 
Palabras clave: 
Ingeniería. Mujeres. Macarena Rodríguez Walker. Macarena 
Rodriguez Campos. Judith Disderi. Carolina Fragueiro. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HQ La familia. El matrimonio. Mujer 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
T Tecnología > TA Ingeniería de asistencia técnica (General). 
Ingeniería Civil (General) 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
